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730 malam antara 55 dan 57 
batu nautika dari Kuala Tok
Hasil rampasan kedua- 





kaedah tunda ganding yang 
sememangnya diharamkandi 
negara ini,” katanya.
Nurul Hizam berkata, ke- 
M gensi Penguatkuasaan dua-dua botitu dikesan aset 
MaritimMalaysia(Ma- Maritim;KM Jujur yang dike:
ritim) Kelantan mena- tuai Leftenan Maritim Pazrul 
hanl8 nelayan asing dari dua NIza Mohd Mustapa ketika
bot yang menceroboh perair- menjal
tenggunakan anggarikan RM15 juta.
Katanya, kedua-dua bot 
berkenaan ditunda ke Peng- 
kalan Operasi Maritim Kelan­
tan untuk disiasat di bawah 
Akta Perikanan 1985.
PASIR PUTEH
Kita sentiasa menjaga per- 
airan negara dari penceroboh- 
an nelayan asing. Dari Januari 
tahunini sehingga sekarang, 
kita sudah menahan 31 bot, 18 
daripadanya adalah nelayan 
asing dan bot disyaki kloa 
“Pelbagai kaedah dilaku- 
kan bagi mengaburi mata 
pihak berkuasa seperti me- 
nyamar sebagai bot tempat- 
an tetapi kita tidak tertipu,”
ankanOpsDamal 
ereka cuba meloloskan 
KaptenNu- diriapabiladihampiriKMJujui; 
ia berkata, tapi kita beijaya mengejamya.
warga Vietnam bem- "KM Jujur bertindak atas
sia dari 18 hingga42 tahunitu maklumat orang ramai dan
didapati tidak memiliki doku- berjaya menemui dua bot
men pengenalan diii asing tersebut,M"
Menurutnya, salah seo- Beliauberica




Nurul Hizam (kanan) memantau nelayan asing yang ditahan kerana menceroboh perairan negara.
